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Преодоление репродуктивного стиля обучения и переход к новой образо- 
вательной парадигме, обеспечивающей познавательную активность и самостоя- 
тельность мышления учащихся, является одним из стратегических направлений 
модернизации образования. Для решения этих задач нужен соответствующий 
метод. 
Все более широкое распространение ныне в практике обучения находит 
метод проектов. Его суть заключается в организации самостоятельных учебных 
действий по решению актуальной интересной для обучаемых проблемы, а так- 
же обязательной презентацией полученных результатов. Таким образом, метод 
проектов – это совокупность приемов, мероприятий по созданию, конструиро- 
ванию продукта, личностно значимого для отдельного учащегося или группы 
учащихся в процессе обучения, способ организации самостоятельной учебно- 
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познавательной деятельности, строящейся на проблематизации учебного мате- 
риала [1]. 
Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей дидак- 
тической сущности он позволяет решать задачи развития творческих возмож- 
ностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и при- 
менять их для решения познавательных и практических задач, добывать и ана- 
лизировать необходимую информацию. 
По самой своей сути метод проектов предполагает необходимость диф- 
ференциации обучения, ориентацию на личность учащегося, его потребности и 
возможности, основывается на принципах сотрудничества и включения уча- 
щихся в активные виды деятельности. 
Проблема состоит в том, чтобы соединить процесс овладения прочными 
умениями и навыками с воспитанием интеллекта, способностью к самообразова- 
нию, умением исправлять, корректировать, применять свои профессиональные 
знания в соответствие с быстро меняющимися условиями жизни, и рынка труда. 
Хотя метод проектов в обучении в вузе и в средней профессиональной 
школе довольно широко изучен, недостаточно исследованы возможности про- 
ектного обучения в повышении профессионально-педагогической подготовки 
студентов. Проектное  обучение  отвечает  идеям  компетентностного  подхода, 
где компетентность представляет собой сложный синтез когнитивного, пред- 
метно-практического и личностного опыта. 
Данные, которыми располагает современная педагогическая наука, сви- 
детельствуют о значительной эффективности метода проектов в обучении, как 
в вузе, так и в средней профессиональной школе. 
В современном педагогическом образовании существует противоречие 
между потребностью в повышении эффективности профессионально- педаго- 
гической подготовки студентов и недостаточной разработкой новых методик и 
технологий подготовки будущего педагога в вузе [2]. 
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В связи с переходом России к рыночной экономике профессия экономи- 
ста приобрела большую популярность, хотя не каждый  человек  представляет 
ее содержание. Результаты ежегодных анкетных опросов, показывают, что 
только около трети абитуриентов, поступающих на экономические специально- 
сти, совершенно осознанно делают свой выбор. Именно в связи с этим, началь- 
ный этап профессионального становления студентов в вузе характеризуется 
большим количеством проблем, возникающих в различных сферах жизнедея- 
тельности: учебной, коммуникативной, личностной, социальной. 
В связи с этим, представляется, что курс «Введение в профессию: эконо- 
мист»  является смыслообразующим фактором профессионального становления 
личности на начальном этапе обучения студентов в вузе. 
Проанализировав требования государственного образовательного стан- 
дарта для направления 080100 Экономика  и обобщив содержание различных 
учебных программ «Введение в профессию», мы пришли  к выводу, что необ- 
ходимо внести коррективы в содержательный аспект курса. 
При проектировании содержания курса были использованы такие мето- 
дологические подходы, как личностно-деятельностный, аксиологический, ком- 
